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<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" 
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> 
<plist version="1.0"> 
<dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMHorizontalRes</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMHorizontalRes</key> 
    <real>72</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMOrientation</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMOrientation</key> 
    <integer>1</integer> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMScaling</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMScaling</key> 
    <real>1</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes</key> 
    <real>72</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling</key> 
    <real>1</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.subTicket.paper_info_ticket</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.printingmanager</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect</key> 
     <array> 
      <real>0.0</real> 
      <real>0.0</real> 
      <real>734</real> 
      <real>576</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-12-26T20:56:00Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.printingmanager</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect</key> 
     <array> 
      <real>-18</real> 
      <real>-18</real> 
      <real>774</real> 
      <real>594</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-12-26T20:56:00Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
     <key>com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName</key> 
     <string>na-letter</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2000-07-28T22:57:04Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>1</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect</key> 
     <array> 
      <real>0.0</real> 
      <real>0.0</real> 
      <real>734</real> 
      <real>576</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect</key> 
     <array> 
      <real>-18</real> 
      <real>-18</real> 
      <real>774</real> 
      <real>594</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName</key> 
     <string>Letter</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2000-07-28T22:57:04Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>1</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.APIVersion</key> 
  <string>00.20</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.privateLock</key> 
  <false/> 
  <key>com.apple.print.ticket.type</key> 
  <string>com.apple.print.PaperInfoTicket</string> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.ticket.APIVersion</key> 
 <string>00.20</string> 
 <key>com.apple.print.ticket.privateLock</key> 
 <false/> 
 <key>com.apple.print.ticket.type</key> 
 <string>com.apple.print.PageFormatTicket</string> 
</dict> 
</plist> 
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 </rdf:Description> 
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<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" 
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> 
<plist version="1.0"> 
<dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMHorizontalRes</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMHorizontalRes</key> 
    <real>72</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMOrientation</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMOrientation</key> 
    <integer>1</integer> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMScaling</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMScaling</key> 
    <real>1</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes</key> 
    <real>72</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling</key> 
    <real>1</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.subTicket.paper_info_ticket</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.printingmanager</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect</key> 
     <array> 
      <real>0.0</real> 
      <real>0.0</real> 
      <real>734</real> 
      <real>576</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-12-26T21:25:26Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.printingmanager</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect</key> 
     <array> 
      <real>-18</real> 
      <real>-18</real> 
      <real>774</real> 
      <real>594</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-12-26T21:25:26Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
     <key>com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName</key> 
     <string>na-letter</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2000-07-28T22:57:04Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>1</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect</key> 
     <array> 
      <real>0.0</real> 
      <real>0.0</real> 
      <real>734</real> 
      <real>576</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect</key> 
     <array> 
      <real>-18</real> 
      <real>-18</real> 
      <real>774</real> 
      <real>594</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-09-09T16:44:20Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName</key> 
     <string>Letter</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2000-07-28T22:57:04Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>1</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.APIVersion</key> 
  <string>00.20</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.privateLock</key> 
  <false/> 
  <key>com.apple.print.ticket.type</key> 
  <string>com.apple.print.PaperInfoTicket</string> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.ticket.APIVersion</key> 
 <string>00.20</string> 
 <key>com.apple.print.ticket.privateLock</key> 
 <false/> 
 <key>com.apple.print.ticket.type</key> 
 <string>com.apple.print.PageFormatTicket</string> 
</dict> 
</plist> 
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<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' 
xmlns:iX='http://ns.adobe.com/iX/1.0/'> 
 
 <rdf:Description about='uuid:30fdb6a3-3952-11d8-95f0-c775817bb22f' 
  xmlns:xapMM='http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/'> 
  <xapMM:DocumentID>adobe:docid:photoshop:7ed0feb3-e455-11d7-8e57-
a6a1422bd766</xapMM:DocumentID> 
 </rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 
</x:xapmeta> 
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<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" 
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> 
<plist version="1.0"> 
<dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMHorizontalRes</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMHorizontalRes</key> 
    <real>72</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2006-09-15T18:42:35Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMOrientation</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMOrientation</key> 
    <integer>1</integer> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2006-09-15T18:42:35Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMScaling</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMScaling</key> 
    <real>1</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2006-09-15T18:42:35Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes</key> 
    <real>72</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2006-09-15T18:42:35Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling</key> 
    <real>1</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2006-09-15T18:42:35Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.subTicket.paper_info_ticket</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.printingmanager</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect</key> 
     <array> 
      <real>0.0</real> 
      <real>0.0</real> 
      <real>734</real> 
      <real>576</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2006-09-19T21:56:41Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.printingmanager</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect</key> 
     <array> 
      <real>-18</real> 
      <real>-18</real> 
      <real>774</real> 
      <real>594</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2006-09-19T21:56:41Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
     <key>com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName</key> 
     <string>na-letter</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2000-07-28T22:57:04Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>1</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect</key> 
     <array> 
      <real>0.0</real> 
      <real>0.0</real> 
      <real>734</real> 
      <real>576</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2006-09-15T18:42:35Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect</key> 
     <array> 
      <real>-18</real> 
      <real>-18</real> 
      <real>774</real> 
      <real>594</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2006-09-15T18:42:35Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName</key> 
     <string>Letter</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2000-07-28T22:57:04Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>1</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.APIVersion</key> 
  <string>00.20</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.privateLock</key> 
  <false/> 
  <key>com.apple.print.ticket.type</key> 
  <string>com.apple.print.PaperInfoTicket</string> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.ticket.APIVersion</key> 
 <string>00.20</string> 
 <key>com.apple.print.ticket.privateLock</key> 
 <false/> 
 <key>com.apple.print.ticket.type</key> 
 <string>com.apple.print.PageFormatTicket</string> 
</dict> 
</plist> 
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Û-Ÿ¶Ëc÷zž›é¯ü'é}ê"IÔZž/W;kÆ¾CÎ¿—üÆÅ•ÔÛE—
±Œ{KdC„Õ»é;&ÏSÑöWê„ÇþwÕÇÄúÈê[‰‡S¥ÔgÖ-hkCFuÛ³Ûôïÿ·ïÛ}#x
ê=¯$XÜªÌL5çùÇºæÛs›^ÆUE”z{êÿH±º¾OËÆÆ8ù•åäY^C™]Í³eG)»ŒÇ;ìÍ¥ö1™
ÿ 
‘gélV9Í`ÞýÈßîÿƒ%YºïeÿÕ§g#ù¾??•ÿ ÿ5ç)-
âÄú(ÿÐ’ûayÊI%ôcÿXù¦ÿØuçI$‡Ñ{Út¿í…çI$§Ñ¿í„ßû
¼é$”ú/ôtÃûN¼í$”ú/þÃ§ÿ¶œ¤’ŸFÿ¶«ú_à¿±Êót’ê§ÿÙ8BIM!UAdobe
 PhotoshopAdobe Photoshop 
7.08BIMÿáHhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket 
begin='ï»¿' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?> 
<?adobe-xap-filters esc="CR"?> 
<x:xapmeta xmlns:x='adobe:ns:meta/' x:xaptk='XMP toolkit 2.8.2-33, framework 
1.5'> 
<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' 
xmlns:iX='http://ns.adobe.com/iX/1.0/'> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d57fae5c-499b-11db-be8d-cb4ef088c24b' 
  xmlns:xapMM='http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/'> 
  <xapMM:DocumentID>adobe:docid:photoshop:3104bbe2-46a6-11db-82ab-
9bd3d299df8b</xapMM:DocumentID> 
 </rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 
</x:xapmeta> 
                                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                        
<?xpacket end='w'?>ÿâXICC_PROFILEHADBEmntrRGB XYZ 
ÏacspMSFTnoneöÖÓ-
ADBE 
cprtüLdescHkwtpt´bkptÈrTRCÜ
gTRCì
bTRCü
rXYZ
gXYZ bXYZ4textCopyright (c) 1999 Adobe Systems 
Incorporated. All Rights Reserved.descAdobe RGB 
(1998)
XYZ óQÌXYZ 
curv3curv3curv3XYZ 
œO¥üXYZ 4 ,•XYZ &1/¾œÿî
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ðŸ¨å The McKinley office is a very 
small, residential design firm located in Stonington, Connecticut. Michael 
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from 11am-5pm throughout the semester. My time was primarily spent drafting in 
AutoCAD. I would meet with Michael to discuss revisions to drawings when I 
arrived. After finishing the changes I would plot the drawings and meet with 
Michael again to discuss my work and additional changes. I revised the same 
designs hundreds of times and in doing so became very familiar with them and 
learned to appreciate the level of detail at which Michael works. 
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